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تحد�ت التجديد في القفه الإسلامي
المشهورة،الكثيرةبأحاديثهالاجتهادبابوسلمعليهاللهصلىالرسولفتحلقد
شديدةاجةبحهذاوعصر�القيامةيومإلى،وسيبقىمفتوحاالبابهذاوبقى
الذيلتعصبا:الفقهيالتجديدتحد�تومنالمعاصرة،القضا�فيللتجديد
سياجيمزقالذيالذيوالتشتيتوالتفريقوأحزاب،شيعإلىبالناسيذهب
والتقوىبرالعلىوتعاونوا":آيةتكونأنإلىالأمريصلحتىالإيمانيةالأخوة
.أهلهالدىمنسيا ًنسيا ً"والعدوانالإثمعلىتعاونواولا
قضا� اجتهادية جديدة
للدولةورئاستهاعقلهاونقصانوشهادتهاالمرأةقضاءمثل•
وأقلهالحملمدةوأكثر•
الفحلعْسبعناللهرسولو�ي•
واحدسهموللراجلسهمانللفارسوحديث•
من%04إلى02:القرداغيعلىيقول.منهاالحيلونزعالشريعةمقاصديخالفلاكيالاسلاميةالبنوكترشيد-•
الشريعةمقاصديخالفالإسلاميةالبنوكمنتجات
جزئيةأحكامهيإذة؛الأربعللخلفاءالسياسيةالأحكامفيوالنظرالشريعة؛مقاصدتحققالتيالوسائلفيالتجديد•
"الناسينبلأسوينقابلإلىبقيتلئن":عمريقولالفيئقسمةفيوالتسويةالتفضيلمثلووقتية
يفطرانفلاالجوفدخلاإذاوالغبارالدخان،أنكمايفطرلاالدخانشربإن:يقولمنوهناك•
لفناسعصرفيعليهكانتمماعصر�فيأخفهذهالإجتهادهعمليةإن•
ومناطواقعالبيانفيمتخصصونعلماءوظهردونتقدالعلومفإنالصالح؛
لهاالتيالطبيةا�والقضوالبنوكالنقودقضا�فيكماأغوارهسبروابحيثالحكم؛
الشرعيةبالأحكامقويةعلاقة
التجديد في واقع سياسي مضربتحد�ت 
بهأريدحقطلحمصفهوالدينيالفكرتجديدمصطلحأما.مضطربسياسيواقعفيكو�االتجديدتحد�تمنإن•
الحداثةشكاليةإيواجهالمعاصرالإسلاميالواقعإن.نفسهالمفهوميعطيأيضًا،الدينيالخطابتجديدوباطل،
وإذاالواقع،علىوإنزالهالنصفهمتجديدبالتجديد،ونعنى.والمتغيرالثابتإشكاليةأووالغربة،والأصالةوالمعاصرة،
الإسلامبينوفيقالتسرابإلىيدعوامنهناكولكنجديدحكمإلىبحاجةالجديدالواقع.الحكمتغيرالواقعتغير
هناكذلكومعان،يبغيلاوالبحرانيمتزجان،لاوالماءالزيتلأنذلك؟يمكنكيفالتجديد،عباءةتحتوالعلمانية
وإسلامإشتراكيإسلامنعنسمعفصر�مسخ،توليفيةإلىيصلواحتىوالعلمانية،الإسلامبينالتوفيقإلىيسعىمن
وهناك.العلمانيةرةللفكجذورعنلذلكتأصيلا ًيجدوالعلهمالتراثنصوصفيوبحثواماركسي،وإسلامليبرالي
.الفقيهإحسانالكاتبةتقولكماعلمانيتهمأسلمةيريدونلعلمانيينشطحات
جدلیة مفھوم التجدید في وسط الفكر
الوسطفيالجدلمنكثيرا ًأحدثتالتيالمفاهيممنهوالتجديدمفهومإن•
الدينمعالميرلتغياستخدمهمنومنهم.أكثرالجديدوفيالقديم،فيالفكري
الريسونيوليق.ذكر�كماالدينيالخطابتجديدمقولةبالمائةتسمىبدعوى
رئيسهووالريسوني"يتغيرأنيجبالقديمالفقهمن%09منإن":اللهحفظه
جديدة،قهيةفقضا�طرحزماننالأن":المسلمين،ويقوللعلماءالعالميالاتحاد
علييخالشأخبرنيكماذلكعنتراجعلكنهو�قدون،مؤيدونذلكفيوله
القرداغي
مل التجديد كل وينبغي أن يش. المهم أن يكون التجديد في الصياغة وفي الأمثلة بخاصة•
.العلوم الشرعية وفي كيفية عرضها
وهؤلاء والمجددون يجب أن يكونوا نخبة النخب وأعيان علماء الشرع، وأعيان العلماء•
. �درون
هناك فقه النصوص وفقه الواقع•
فقه الطبي وحالات فقه الواقع نحولها إلى المتخصصين في المسألة مثل قضا� النقود وال•
ي بحاجة إلى مثل الفقه السياسي، فقه النصوص تطور تطورا هائلان أما الفقه الواقع فه
.هذا التطوير
